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Rad će se baviti ponašanjem menadžera u 21.stoljeću, vremenu kada je prioritet 
profit, a sve ostalo je u drugom planu. Drugi plan je javni interes ili jednostavno, drugi 
plan je čovjek. Što učiniti i kako dalje? Što menadžer ili bolje rečeno, što današnji 
menadžer može učiniti u vođenju ravnoteže između javnog interesa i dobit? Etično 
ponašanje kao i poslovna etika menadžera je neizostavan dio u njegovom odlučivanju. 
Brojne su norme i pravila ponašanja koje postoje, ali različiti kodeksi puni su 
nejasnoća i problema, što izaziva niz neetičkih ponašanja u gospodarstvu, ali i društvu 
općenito.  
Cilj ovog rada je ukazati da u vrijeme sve brojnijih skandala, financijskih afera i 
krize morala postoji mogućnost poslovanja u skladu sa osobnom i društvenom 
odgovornošću, uz istovremeno ostvarivanje profita i zadovoljstvo svih dionika.  
Rad se sastoji od sedam sustavno povezanih dijelova, tj. poglavlja. U prvom dijelu 
dane su teorijske definicije etike i poslovne etike, obrazložena njihova obilježja i 
prezentirana važnost etike za menadžera i okolinu. Kako ljudska prava i zaštita tih 
prava čine srž svake poslovne etike, u drugom dijelu rada predstavljeni je etički kodeks 
u poslovanju i dati su primjeri dvaju kodeksa u praksi. Četvrto poglavlje govori o 
moralnim obvezama i odgovornostima te su analizirane dileme sa kojima se menadžeri 
svakodnevno susreću u svom djelovanju. Na kraju su prezentirani primjeri neetičnog 
poslovanja i negativne prakse kod nas i u svijetu te je objašnjena uloga Centar za 
poslovnu etiku, koji ima za cilj pomoći tvrtkama i pojedincima u oblikovanju etičkih 
kodeksa prema zamislima Europske unije, te štititi i promicati načela u životu i radu 
svake osobe. 
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1. UVOD 
«Biti svetac, izuzetak je, biti pravednik to je pravilo.» 
Victor Hugo 
Mnogobrojne afere i skandali u gospodarstvu ukazali su na činjenicu da je krajnje 
vrijeme da menadžeri preispitaju načela poslovanja, što je dovelo do toga da već dugi 
niz godina poslovna etika u svijetu, a i kod nas dobiva sve više na važnosti. Menadžeri 
su počeli razmišljati o poslovnoj etici i njezinim načelima, koja su percepcija onoga što 
će javnost vidjeti. U današnje vrijeme velika pažnja se posvećuje javnom mišljenju, pa 
menadžeri žele djelovati kao „upravitelji“ u izgradnji dobrog imidža u očima potrošača, 
konkurencije, svojih djelatnika te boljeg položaja na tržištu. Drugim riječima, to je 
njihovo moralno opravdanje za razmatranje odluka i akcija nakon završetka svojih 
dnevnih aktivnosti. Svako poslovanje nameće osobnu i društvenu odgovornost i ono ne 
bi moglo funkcionirati ako nisu ispunjeni određeni zakonski, osobni i drugi preduvjeti.  
Međutim, u potrazi za što većim profitom, menadžer zaboravlja na etiku, moralne 
vrijednosti, norme i društveno odgovorno poslovanje, a sve češće se susreće sa 
situacijama u kojima mora donositi odluke prema uvjerenju vlastite savjesti. Unatoč 
svim aferama, gospodarskoj i financijskoj krizi, pitanje etičkog poslovanja, po zakonu i 
pravilima, posljednjih godina postaje sve aktualnije. To je imalo za posljedicu uvođenje 
etičkog kodeksa u za menadžere, ali i za zaposlenike. Razlog tomu nije želja poslodavca 
da se odgoje radni kolektivi dobrih ljudi, nego nužda da se održe na tržištu i osiguraju 
temelji poduzetničke slobode i konkurentnosti u postindustrijskim, globalnim uvjetima, 
a to dovodi do toga da tržišta ne mogu funkcionirati bez zakona i pravila. Razori li se 
njihova vjerodostojnost i izgubi li se povjerenje u njih, igra će postati toliko 
nepredvidiva da se u nju više nitko neće željeti upustiti, a povjerenje ljudi u 
gospodarstvo i njihove menadžere postati će upitno. Istraživanja su pokazala da je 
mišljenje većine da menadžeri i kompanije ne upravljaju radi dobra potrošača, dioničara 
i zaposlenika, niti štite njihove interese, nego isključivo zbog vlastitog financijskog 
probitka.  
Ne čudi stoga da je etika poslovanja posljednjih godina postala tako aktualnom temom. 
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2. TEORIJA ETIKE 
 
2.1.  Pojam i osnovne odrednice etike 
Etika se bavi ponašanjem ljudi, utvrđujući pravila moralnoga ponašanja koja se 
obično nazivaju etičkim kodeksom, odnosno etičkim principima. Njima su obuhvaćena 
načela, pravila i politike kojima se usmjerava ponašanje. S praktičnog stajališta etika se 
obično definira kao kodeks moralnih principa i vrijednosti koji upravljaju ponašanjem 
pojedinaca ili grupa u odnosu prema onom što je dobro, a što loše. 
Etika (od grčke riječi ethos)  običaj, navada, ćud - nauka o moralu; ima za zadatak 
ne samo da nas upozna s time što je moral, koje su njegove osnovne komponente, nego 
da i zauzme kritičko stanovište prema postojećoj moralnoj praksi.1 Etika je filozofska 
disciplina morala i ćudoređa koja istražuje i bavi se ciljevima i smislom moralnih 
htijenja, temeljnim kriterijima moralnih činova kao i općenitim zasnovanostima i 
izvorima morala. Etika daje odgovore na pitanja kao što su kako treba živjeti, što činiti i 
kakav biti. Iako se danas često upotrebljavaju kao sinonimi, pojmovi etika i moral se 
razlikuju. Latinska riječ moral (lat.mos, moris) je Ciceronov prijevod grčke riječi ethos i 
znači običaj i karakter. Etika je širi pojam od morala. Etika je filozofija morala. Moral je 
moguće odrediti kao skup nepisanih i pisanih pravila koja upravljaju ljudskim 
djelovanjem. Razlikuje se izvanjska moralnost kao društvena institucija, koja je po 
svojem obilježju nešto između zakona i konvencija i unutarnja moralnost kao pravila, 
norme, obveze, vrline, moralna svojstva koja su internalizirana iz vanjske moralnosti. Iz 
pojmovne razlike termina etika i moral slijedi da etička promišljanja nisu nužno 
moralna , ali i obratno, moralna promišljanja ne moraju uvijek biti etička. Ako se netko 
bavi etikom, to apriori ne znači da djeluje moralno. 
Ljudi svakodnevno i u raznim situacijama koriste riječ etika ne razmišljajući zapravo 
koji je njezin pravi smisao i značenje. Moralan i etičan kao pojmovi u svakodnevnom 
govoru označavaju onog koji je prema sebi i drugima pošten, čestit, ćudoredan, koji 
razlikuje dobro od zla, ispravno od neispravnog. Međutim, etika i moralnost često se 
                                                             
1 Klaić, B. (1983). Rječnik stranih riječi. Zagreb, Nakladni zavod Matice hrvatske. 
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povezuje sa negativnim situacijama kada se netko proziva zbog svog načina ponašanja 
ili pogrešno donesenih odluka. Čehok i Koprek kontatiraju: „Umjesto da se na 
moralnost gleda pozitivno, kao na trajno traženje dobra, često ju se u životu osvjetljava 
u negativnom smislu ograničavajući njezino značenje na situacije koje posramljuju. 
Pred moralom se čovjek osjeća postiđen kao da ništa u njemu ne otvara perspektivu. 
Edmund Pincoffs to naziva „etikom neugodnih situacija“ u kojima etiku, moral trebamo 
samo za vrijeme krize. Njezin je glavni posao to da rješava probleme. Smisao je 
etičnosti, morala nešto drugo: poticanje dobrote ljudskog života i ostvarivanje dobre 
osobnosti.“2 Moral – (lat.- mos, gen. moris, pl. mores – običaji, volja, pravilo, zakon) – 
skup je pravila određenog društva i društvene klase o sadržaju i načinu međusobnih 
odnosa i ljudskih zajednica.3  
Sumirajući i komentirajući različite definicije etike, možemo konstatirati sljedeće: 
etiku se često definira ili kao znanost ili nauk o moralu s tim da je moral u izvjesnom 
smislu latinska riječ za etiku ili, ako to ne prihvaćamo, da je moral riječ slična ili 
analogna grčkoj riječi etika. S druge strane se pak etiku odvaja od morala. S tim da se 
moral definira kao osobni ili društveni putokaz, dok se etiku vidi kao filozofiju ili sustav 
objašnjenja tog morala.4  
 
2.2.  Etičke vrijednosti i norme 
Kod donošenja odluka menadžer uzima u obzir različite vrijednosti i norme. 
Vrijednosti upravljaju individualnim odlukama, akcijama i osjećajima, a da pojedinci 
toga često i nisu svjesni. Iz tih se vrijednosti deriviraju etičke norme koje čine kriterije 
za donošenje etičkih odluka. Pri tome te vrijednosti i norme mogu ponekad biti u 
suprotnosti jedna s drugom. 
Razlikuju se dvije grupe tih vrijednosti i normi: 
1. tradicionalne poslovne vrijednosti i norme, 
                                                             
2 Čehok, I.; Koprek I. (1996). Etika, priručnik jedne discipline. Zagreb, Školska knjiga. 
3 Klaić, B. (1983). Rječnik stranih riječi. Zagreb, Nakladni zavod Matice hrvatske. 
4 Bebek, B. ; Kolumbić, A. (2000). Poslovna etika. Zagreb, Sinergija. 
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2. društvene vrijednosti i norme. 
Tri su temeljne tradicionalne vrijednosti i norme: 
1. Sloboda pojedinca. Sačuvati i zaštititi slobodu svih članova društva. Politička 
demokracija, tržišno gospodarstvo te otvoreno tržište - institucije su koje omogućuju 
najbolje dostizanje slobode. Ekonomski napredak u velikim sustavima postignut je na 
račun slobode pojedinaca, radnika. 
2. Individualna odgovornost. Njegovati osobnu odgovornost te favorizirati 
institucije koje ohrabruju inicijativu i osobnu odgovornost svakog pojedinca. Naglašeni 
osobni interes je koristan i realan motiv za ostvarenje te vrijednosti. Protestantska radna 
etika posebno naglašava osobnu odgovornost. Adam Smith je istaknuo da se osobni 
interes pojedinca može usmjeriti prema općoj dobrobiti budući da će pojedinčeva želja 
da zaradi više novca proizvodeći više, voditi k više dobra za sve. 
3. Rast (proizvodnost). Njegovati duh i institucije koje ohrabruju proizvodnju 
dobara i usluga te ekonomsko zdravlje, tržišno gospodarstvo svojom fleksibilnošću, 
konkurencijom te ozakonjenom trkom prema profitu postiže najbolje inovacije i 
proizvodnost. "Suverenitet potrošača" je najbolje sredstvo distribuiranja dobara. Na 
proizvodnost utječu društvena sredina, ekonomska situacija, organizacija, tehnologija, 
sustav nagrađivanja i niz drugih faktora. 
Temeljne društvene vrijednosti i norme jesu: 
1. Dostojanstvo čovjeka. Čuvati i podupirati dostojanstvo svih ljudi; pošteno se 
ophoditi prema ostalima i tretirati ih kao ciljeve, a ne kao sredstvo. Omogućiti ljudima 
ostvarenje osnovnih životnih potreba (život, zdravlje, sigurnost, zaposlenje, itd.), tako 
da može biti realiziran život dostojan čovjeka. 
2. Zajedništvo (zajedničko dobro, "solidarnost"). Ohrabriti ljude da se brinu za 
druge – za susjede, za radne kolege, za društvo u cjelini. Omogućiti im razvijanje smisla 
za sudjelovanje i pripadanje. Pojedinac se može razvijati samo u zajednici s drugima.  
3. Pravednost (jednakost). Težiti pravednoj raspodjeli dobara, odgovornosti i moći. 
Ophoditi se pošteno prema drugima, pa čak i prema budućim generacijama. Stvoriti 
strukture koje će podupirati zajedništvo i zajedničku korist, a promijeniti one koji 
diskriminiraju bilo koju grupu. Pravednost se najbolje dostiže političkom 
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demokracijom. Može se reći da se mnogi slažu s navedenim vrijednostima i normama, 
ali razlike nastaju u trenutku kad se treba ponašati u skladu s njima. 
 
2.3.  Važnost etike  
Etika je sustavno nastojanje da se naše društvo i naše društveno-moralno iskustvo 
učine smislenim tako što će se odrediti pravila koja trebaju vladati ljudskim ponašanjem 
i vrednotama koje zaslužuju da u životu dođu do izražaja.5  
Cilj etike je da umski utemelji koncepciju dobrog ljudskog djelovanja i dobrog 
življenja, dakle bez obzira radi li se o filozofskoj, političkoj, duhovnoj, poduzetničkoj ili 
poslovnoj etici, ona uvijek ima pozitivan naboj i imperativ da se djeluje moralno 
ispravno i poslovno korektno. Predmet  etika u užem smislu je moral i moralno 
djelovanje. Etika ispituje načela tog djelovanja. Moral je skup pravila određenog 
društva i društvene klase o sadržaju i načinu međusobnih odnosa i ljudskih zajednica. 
Jedan je od temeljnih načina ljudskog odnosa spram svijeta. Etika je teorija ili 
filozofsko promišljanje tog odnosa. Etika je skup i opis društvenih normi, navika i 
pravila, ali i znanost uz to što opisuje ta pravila, upućuje na promišljanje o tome što čini 
ta pravila dobrim, lijepim, korisnim. Etika je znanost o moralu koja ima zadatak, ne 
samo da upozna s tim što je moral, koje su njegove osnovne komponente, nego i da 
izvrši vrijednosnu procjenu i da ukaže na prave i istinske vrijednosti. Etika pita za 
opravdanje djelovanja, u njoj se promišlja vlastiti moralni čin da bi se vidjelo što je s 
osobnom moralnošću i kako se ona uklapa u vlastite životne stavove. Sve je očitije i 
jasnije da moralno djelovanje nije potrebno tu i tamo nego da je ono temelj ljudskog 
života. Ljudski je život isprepleten odlukama. Odluke su neizbježne. Čovjek može birati 
između različitih načina djelovanja i ponašanja, ali ne može birati treba li uopće birati.6   
Važnost etike je u traganju za ispravnom odlukom ili ispravnim djelovanjem. 
Ispravna odluka je odluka koja se može opravdati i iza koje odgovorno stojimo. Čovjek 
u životu nužno mora djelovati. Svojim djelovanjem on postiže uspjeh ili doživljava 
neuspjeh, ostvaruje smisao ili pada u apsurd. Ne postoji ljudski život bez određenih 
                                                             
5 Vujić, V.; Ivaniš, M.; Bojić, B. (2012). Poslovna etika i multikultura. Rijeka, Sveučilište u Rijeci.   
6 Čehok, I.; Koprek, I. (1996). Etika, priručnik jedne discipline. Zagreb,Školska knjiga. 
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pravila ponašanja i bez nadzora nad time što je dobro, a što loše, odnosno što je 
smisleno ili što besmisleno. Smisao morala je moralnost. To znači da su ljudski postupci 
moralni ne zbog toga što ih naređuje moral nego su moralni jer ostvaruju moralnost. 
Etičkim djelovanjem čovjek stvara samog sebe. 
 
3. TEORIJA POSLOVNE ETIKE 
 
Velik dio poslovanja u suvremenom svijetu obavlja se za novac tako da poslovna 
etika uglavnom objašnjava poslovanje tržišta, iako u tržišno najrazvijenijem društvu 
liječnici, pravnici, znanstvenici i ostali visokokvalificirani stručnjaci značajan dio svoje 
djelatnosti razmjenjuju i za ugled, društveni status, moć ili za samospoznaju da čine 
dobro i za društvo i za svoju organizaciju. Imajući to na umu, ne možemo vezati 
poslovnu etiku samo za profitne djelatnosti ako profit i posao, odnosno business 
shvatimo šire. Poslovnu etiku ne možemo izjednačiti niti s etikom kao teorijskom 
disciplinom ili praksom čiste etike.7  
 
3.1.  Etika u poslovnom svijetu 
Etika u poslovanju ne obuhvaća samo odnose jednog poduzeća prema okolini, nego 
ili planiranje proizvodnje i poduzetničke strategije, već odnose među vlasnika i 
zaposlenika, kao i odnose među zaposlenima. Poduzetnik je neprestano pred novim 
izazovima, pred situacijama koje zahtijevaju napori donošenje ispravnih odluka. U 
modernom i složenom gospodarskom i političkom sustavu kakvom živimo danas važno 
područje odgovornosti pripada upravo poduzetniku koji se često nalazi u nezavidnoj 
situaciji djelovanja i odlučivanja. Obveze poduzetnika uključuju više od uvećanja 
samog profita. Potrebe za stvaranje suvremenog poslovanja dovele su do toga da se 
poduzetnik treba voditi u svrhu boljeg razumijevanja, poštovanja i uvažavanja. 
Suvremeni poslovni čovjek treba ozbiljno ispitati svoj odnos prema etici, jer mu ona 
može puno pomoći u vođenju poslovanja, zajedništvu svih zaposlenih izvan okvira 
                                                             
7 Bebek, B.; Kolumbić, A. (2000). Poslovna etika. Zagreb, Sinergija. 
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interesa za zaradom i profitom. Poslovna je etika oblikovala svijet u kakvom danas 
poduzetnici rade.  
Današnji uvjeti globalnog poslovanja, nužnost ostvarivanja konkurentske prednosti 
te postizanje ciljeva koji ne uključuju isključivo povećanje profitabilnosti, postali su 
imperativ svake organizacije. Ti ciljevi uključuju postizanje i zadržavanje zadovoljstva 
kupaca, zaposlenika kao i dioničara. Potrebno je ostvariti ciljeve i ispuniti zadatke koji 
nadilaze zadovoljstvo svih interesnih skupina unutar organizacije kao i ostvarenje tih 
ciljeva na što kvalitetniji i organizaciji najprihvatljiviji način. Da bi pojedinci unutar 
organizacije i sama organizacija uspjeli u tim ciljevima, njihovi postupci i djelovanje 
moraju se temeljiti na etičkim principima i načelima poslovanja, etičkim stavovima i 
uvjerenjima. Upravo će organizacije koje uspijevaju uskladiti i uspostaviti ravnotežu 
između načela profitabilnosti i etičnosti biti one organizacije koje će imati dugoročnu 
perspektivu rasta i razvoja.8 
 
3.2. Pojam i definicija poslovne etike 
Od trenutka kada je čovjek postao svjestan sebe, stvorio je etiku. Bio je to osnovni 
preduvjet za opstanak na zemlji i druženju s drugim čovjekom. Prema Poslovnom 
rječniku (Madmesia, Zagreb) poslovna etika jest: „Primjena etičkih principa u 
poslovnim odnosima i aktivnostima (s tim da) mnoga poduzeća imaju u pisanom obliku 
formalne etičke kodove. Ključno je pitanje koje se u svezi s poslovnom etikom 
postavlja, drže li se zaposleni u poduzeću etičkih principa ili ne.“ Kao što vidimo iz 
navedene definicije, problem s poslovnom etikom je taj što je se ljudi često ne 
pridržavaju. Razlog zašto se poslovnu etiku ne primjenjuje, u tome je što osobe često ne 
vide u etici poslovni interes. Ono što je potrebno i čega bi se ljudi trebali pridržavati jest 
poslovna ili efikasna poslovna etika. 
Poslovanje – od slavenski poso, trad, pusso, posso, busso, eng. busy – djelovanje, 
odnosno djelovanje u prostoru i vremenu sa zadanim ciljem i svrhom – poslanjem i 
misijom, ili djelovanje u zamjenu za nešto. Kako pokazuje Kautilyja, kad liječnik liječi 
sebe ili kad kuhar sebi kuha čaj, to nije misija, niti zamjena, to nije pusso. Posso je 
poslovanje, poslanje, kada liječnik ili vojnik daje uslugu liječenja ili zaštite u zamjenu 
                                                             
8 http://www.hrcak.srce.hr/file/41349 
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za novac ili neko drugo dobro ili uslugu, ili pak kao dio službe ili zadaće. Jednako tako 
engleska riječ busy, zaposlen označava onoga s ciljnim zadatkom. Posao – business kao 
poslanje ili poslovanje ima ograničenje svrhe, cilja i ekonomičnosti, odnosno ono mora 
biti ciljno i učinkovito bez obzira na trošak, vrijeme i resurse. Spajanje pojmova posso – 
business, i ethos – etikos – etika dobivamo definiciju pravednog i prirodnog poslovanja. 
Za Aristotela su etika i ekonomija kao i etično poslovanje kompatibilni aspekti istog 
kontinuuma. Poslovna se etika prema tome odnosi na one vrste poslova koje obavljamo 
za druge, i to s ciljem pribavljanja koristi i za druge, te izravne i neizravne koristi za nas 
same, odnosno matičnu organizaciju, i to tako da isto radimo pravilno odnosno u skladu 
sa prirodom bitka.9 Poslovna etika je dakle način koncipiranja, sklapanja, komuniciranja 
i izvođenja poslova u istovremenom skladu s duhovnim, sociološkim, biološkim i 
prirodnim zakonitostima čovjeka i okruženja ili, jednostavnije, poslovnu etiku možemo 
objasniti kao prirodno vođenje poslova odnosno poslovanje u skladu s prirodom.10  
 
3.3.  Temeljna pitanja poslovne etike 
Etika se bavi dobrim i lošim, pravednim i nepravednim odnosom. U mnogim 
životnim situacijama nekad se teško odlučiti između pravednog i nepravednog, a nije to 
uvijek niti lako razlikovati. Poslovna djelatnost često zahtijeva da biramo između 
mogućnosti koje su u cjelini ispravne ili pogrešne. Zato se može reći da je etika prije 
svega proučavanje moralnih pitanja i odluka kada je nešto ispravno naspram pogrešnog, 
dobro naspram lošeg, ali i mnoge nijanse sivog u crno-bijelim pitanjima i odnosima koji 
egzistiraju u različitim situacijama i poslovnim događajima.11 Posao je složena mreža 
međuljudskih odnosa – odnosa između proizvođača i potrošača, poslodavaca i 
zaposlenika, menadžera i dioničara, članova korporacija i članova zajednica u kojima te 
korporacije djeluju. To su ekonomski odnosi, koje kreira razmjena dobara i usluga, ali i 
moralni odnosi. Pitanja koja se odnose na profit, razvoj, tehnološki napredak, sadrže 
etičku dimenziju, a ona uključuju učinke zagađenja i iscrpljivanja prirodnih izvora, 
                                                             
9 Bebek, B.; Kolumbić, A. (2000). Poslovna etika. Zagreb, Sinergija. 
10 Bebek, B.; Kolumbić, A. (2000). Poslovna etika. Zagreb, Sinergija. 
11 Vujić, V.; Ivaniš, M.; Bojić, B. (2012). Poslovna etika i multikultura. Rijeka, Sveučilište u Rijeci. 
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kvalitetu i karakter radnog okruženja i sigurnosti potrošača. Poslovna etika je grana 
primjenjene etike, a proučava što je dobro i ispravno za posao. Da bi se to odredilo, 
pomažu različiti etički principi. Polje poslovne etike jako je naraslo u zadnjih 
dvadesetak godina. Danas je to zrelo područje. Tradicionalno se drži da je glavna 
odgovornost posla proizvodnja dobara i usluga te njihova prodaja za profit. Nedavno se, 
naime, ovaj tradicionalni vid poslovanja počeo preispitivati. Sve se češće od posla traži, 
ne samo da se suzdržava od toga što škodi društvu, nego da i aktivno i direktno 
doprinosi javnom dobru. Od poslovnih se firmi očekuje ne samo da se pokoravaju 
mnoštvu zakonskih zahtjeva, nego da idu iznad zakonskih potreba i počnu moralno 
prosuđivati u donošenju odluka.12 
 
3.4.  Definiranje poslovno etičkih vrlina 
Pojam vrline skupni je pojam za određene standarde koji trebaju biti ispunjeni da 
bismo neki predmet ili osobu nazvali dobrom. Vrlina nije samo jedno od mogućih 
obilježja, već bitno obilježje. Sokrat kaže da je stolar stolar samo ako je dobar stolar, 
dakle ako u vrijednosnome obzorju ispunjava svoju funkciju. Izvorno grčki arete znači 
najboljost, najizvrsnost. Može li se vrlina naučiti? Za Sokrata i Platona istinsko je 
znanje znanje ideja, od kojih je svrhovna ideja ideja dobra. Prema njoj se sve mjeri i 
određuje. Ako znamo što je dobro, činit ćemo dobro naprosto stoga što je dobro 
najbićevitije biće (ontos on) – ideja dobra najjača je u hijerarhiji ideja. Nema ništa jače 
od same istine što bi moglo pokrenuti volju. 13 Kada se jednom stekne, ona je 
postojanija od znanja. Poslovno etičke vrline su skupine pravilno grupiranih duhovnih 
ili emotivnih stanja i sklonosti, odnosno pravilno grupiranih emocija i misli, te načina 
reagiranja u zadanim situacijama.14  
                                                             
12 Krkač, K. (2007). Uvod u poslovnu etiku i koproracijsku odgovornost. Zagreb, Mate. 
13 http://www.scribd.com/doc/2526414/poslovna-etika-skripta-200 (17.05.2014.) 
14 Bebek, B.; Kolumbić, A. (2000). Poslovna etika. Zagreb, Sinergija. 
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Ljubav je u poslovnom kontekstu vrlina koja sintetizira suprotstavljene i objektivne 
parametre i omogućava nadilaženje razlika između tih parametara kroz svoju kohezivnu 
moć.15  
Dakle, i u poslovnom svijetu ljubav ima svoju cijenu. Poslovna etika uključuje 
različite tipove ljubavi: caritas - milosrđe, agape - zanos, filia - bratoljublje i  eros - 
privlačnost. Caritas je latinska riječ, a u prijevodu znači milosrđe. U poslovnim 
odnosima značila bi obzirnost prema onima koji su manji, slabiji od nas, odnosno onima 
koji su u nevolji. Milosrđe je potrebno definirati kao pomoć onomu koji to zaslužuje. 
Npr. ako je poslovni subjekt doživio neuspjeh treba mu dati mogućnost oporavka da 
ponovno uspješno posluje. Kratkoročno, čin milosrđa može izgledati kao čin protiv 
interesa poduzeća, ali je dugoročno svakako isplativ. Milosrđe je opravdano, jer utječe 
na zdravu konkurenciju koja je temelj uspješnog i etičnog poslovanja. Veritas, odnosno 
istinitost, važna je odrednica u poslovnom djelovanju. Ona jamči da su poslovni odnosi 
utemeljeni na poštenju i iskrenosti. Laži i obmane mogu povremeno i kratkoročno biti 
isplativi, ali dugoročni uspjeh mora biti temeljen na istinitosti. Iskrenost će biti 
prepoznata i nagrađena. Sofia označava mudrost u poslovanju. To je vrlina kojom 
prepoznajemo poslovne okvire vremena i prostora u kojem poslujemo. Prepoznavanje 
dobrih poslovnih prilika nije samo produkt dobre i kvalitetne naobrazbe, već i mudrosti. 
To je vrlina koju stječemo tijekom cijelog života, kao i sve druge etičke vrline. Ako u 
poslovnoj suradnji ne postoji pouzdanost i povjerenje, neuspjeh je osiguran. Agape je 
drugi tip ljubavi u poslovnom svijetu. Označava obavljanje poslovnih radnji sa 
zadovoljstvom, odnosno ugradnju dijela sebe u sve poslove koje obavljamo. Agape bi 
bila ljubav prema samom poslu. Filia je ljubav prema svim ljudima, a u poslovnom 
kontekstu su to svi oni s kojima dolazimo u poslovni kontakt. To je situacija kada veća 
poduzeća pod svoje okrilje preuzimaju manja te im pomažu svojim ugledom i imenom 
da bolje posluju, ali naravno pri tome i profitiraju. Dakle, kod pravednosti, ali i drugih 
etičkih vrlina, djelovanje ne staje sa zakonom, ono ide iznad. Etičke poslovanje je iznad 
zakona, ono ne obvezuje. Ravnomjernost u poslovnom djelovanju znači ujednačenu 
raspodjelu u svim poslovnim procesima: djelovanje, nagrade, plaće, odgovornosti i 
slično. Racionalnost je sposobnost prepoznavanja i djelovanja za dobrobit svih 
                                                             
15 Bebek, B.; Kolumbić, A. (2000). Poslovna etika. Zagreb, Sinergija. 
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poslovnih sudionika. Četvrti oblik ljubavi je eros, odnosno privlačnost. U poslovnom 
smislu to bi značilo privlačnost poslovnih čimbenika. Privlačnost se treba temeljiti na 
estetici. Pretjerivanja, koja od privlačnosti idu k čistoj suvremeno shvaćenoj erotici, 
nisu učinkovita niti etički opravdana. Umjerena i estetska uporaba erosa je svakako 
potrebna, ali je granica tanka i treba biti oprezan. Privlačnost uključuje već spomenutu 
umjerenost, zatim dinamičnost i marljivost. Dinamičnost je vrlina koja nas vodi boljoj 
realizaciji, dok je marljivost vrlina koja nam osigurava uspješnost.  
Navedene etičke vrline dio su poslovne etike koju možemo nazvati i etika ljubavi. 
Samo onaj poslovni subjekt koji vodi brigu o etičkim vrlinama, može biti siguran u 
dugoročni poslovni uspjeh. Svi značajniji gospodarski subjekti imaju etičke kodekse 
kojih se pridržavaju i koje nastoje poboljšati.  
Promišljanja i saznanja o poslovnoj etici pomažu nam da se bolje snalazimo kod 
etičkih dilema koje svakodnevno susrećemo. U kritičnim situacijama i dobra osoba 
može donijeti lošu odluku. Poslovna etika pridonosi poslovnom uspjehu i pomaže nam 
















                                                             
16 http://www.filaks.hr/index.php/component/content/article/9-uncategorised/240-poslovna-
etika(17.05.2014.) 
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4. ETIČNO I MORALNO PROSUĐIVANJE U POSLOVANJU 
 
Poslovna etika je vezana uz interakciju koja ima svrhu ne samo uspješno obaviti 
zadatak koji radimo za drugoga, već tako obaviti zadatak da i druga strana kompenzira 
neku našu potrebu. Poslovna etika dakle u startu zahtijeva dvostruko zadovoljavanje 
ciljeva i potreba. Poslovni subjekt, da bi bio etičan, treba realizirati ciljeve i potrebe 
drugoga i biti pošten i etičan u tome, kao što mora biti pošten i etičan spram samoga 
sebe. Djelo etičnoga poslovnog subjekta nije poklon već je dio dogovorene razmjene 
simetričnih poklona, usluga, dobara ili novca.17 Etička perspektiva sastoji se od 
moralnih vrijednosti: pravde, poštenja, pouzdanosti i povjerenja, prava i dužnosti i 
svega  onoga što se može označiti kao “dobro” i kao “ispravno” u moralnom smislu. 
Može se zaključiti da za etično odnosno neetično ponašanje nije dovoljno da menadžer 
ima osobne karakteristike koje ga potiču na takvo ponašanje, tj. nije garancija da će 
menadžer koji ima visoke moralne principe u svakoj situaciji postupiti etično. Na 
njegovo ponašanje, osim osobnih karakteristika, utjecat će i organizacijske. Pod 
snažnim utjecajem organizacijske strukture koja sprječava neetično ponašanje te 
snažnim utjecajem organizacijske kulture koja potiče na etično ponašanje, menadžeri su 
praktično primorani na etično ponašanje. Obrnuto, etični menadžeri mogu biti dovedeni 
u situaciju da se neetično ponašaju ako su pod utjecajem organizacijske strukture i 
organizacijske kulture koja dopušta ili potiče neetično ponašanje. 
 
4.1. Etički kodeks poslovnog ponašanja 
U poslovnom životu nužna su znanja i vještine dobrog poslovnog ponašanja u 
brojnim situacijama i prigodama. Uz opća pravila poslovnog bontona koja treba 
poznavati, gotovo svaki poslovni sustav donosi još i svoj etički kodeks. Donošenje i 
implementacija poslovnog kodeksa prvi je korak i djelotvoran instrument za etičko 
ponašanje menadžera i zaposlenika, kojima se na takav način nameću zajednički etički 
standardi rada, djelovanja, ponašanja i poslovnog odlučivanja. Za uspješno 
implementiranje poslovne etike potrebno je permanentno razvijati svijest u svih 
                                                             
17 Bebek, B.; Kolumbić, A. (2000). Poslovna etika. Zagreb, Sinergija. 
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zaposlenika o njezinoj važnosti. Uz to, nužna je potpora vlasnika te svakodnevno 
praćenje etičkog ponašanja i rješavanja slučajeva u kojima se povređuju etička načela. 
Zakonodavstvo općenito, a trgovačko i radno pravo posebno, na istovjetan način i 
podjednako obvezuju sve subjekte gospodarskog sustava. Taj okvir imperativan je u 
smislu uzajamnih prava, obveza, odgovornosti i sanacija. U kombinaciji realnih 
interesa, ljudi se rukovode vrijednosnim sustavom koji upućuje na to da je dopušteno 
sve što izrekom, kroz slovo i duh zakona, nije zabranjeno. Ipak, to ne znači da bilo 
kakav cilj opravdava bilo kakvo sredstvo. Taj međuprostor između propisanog, 
dopuštenog i poželjnog ponašanja gospodarskih subjekata, nazivamo radnom i 
poslovnom kulturom na kojoj se temelji etički kodeks poslovnog ponašanja 
poduzetnika, menadžera i djelatnika.18  
Ljudska prava i zaštita ljudskih prava čine srž svake poslovne etike. Poslovna se 
etika i poštivanje osnovnih ljudskih prava može oblikovati i kako konkurentska 
prednost kompanije. Kako bi poslovanje, a i život bili olakšani, postoje zakoni koji 
uređuju osnovna ljudska prava. Poštivanje zakona samo po sebi nije etično, već je 
etično poštivanje vrijednosti koje ti zakoni štite, a te vrijednosti su ljudska prava.  
Etički kodeks uglavnom definira vrijednosti i načela te daje smjernice kojih se 
menadžeri i zaposlenici trebaju pridržavati u poslovnim odnosima i donošenju 
poslovnih odluka.19 Krajem 20., a posebice na početku 21.stoljeća, čovjek je promijenio 
svoj kodeks ponašanja, svoj moral i izvore svoje duhovnosti. Opsegom i novinom 
svojih zahvata u  prirodi omogućen mu je nezapamćen utjecaj na vlastitu globalnu 
budućnost, pokrećući nova moralna pitanja koja prije nisu bila poznata u etici jer su se 
ticala samo odnosa prema njemu samome. Današnji doseg čovjekove moći i 
planetarnog utjecaja pokreće i nameće njegovu odgovornost koja ulazi u središte 
poslovne etike. Poduzetničko ponašanje više nije determinirano njegovom prirodom i 
prirodom stvari oko njega, već je to sada ponašanje i priroda njegove akcije, nešto što 
prelazi granice njegova izoliranog poslovnog sustava i njegove osobne sudbine.20 
                                                             
18 Vujić, V.; Ivaniš, M.; Bojić, B. (2012). Poslovna etika i multikultura. Rijeka, Sveučilište u Rijeci. 
19 Vujić, V.; Ivaniš, M.; Bojić, B. (2012). Poslovna etika i multikultura. Rijeka, Sveučilište u Rijeci. 
20 Vujić, V.; Ivaniš, M.; Bojić, B. (2012). Poslovna etika i multikultura. Rijeka, Sveučilište u Rijeci. 
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Svaka organizacija trebala bi imati formuliram etički kodeks, kao pisani oblik 
pravila i standarda kojim se definiraju moralno prihvatljiva ponašanja za sve zaposlene i 
suradnike. Kodeksi su shematski prikazi koje rade suvremene poslovne organizacije kao 
formalne smjernice. Cilj etičkog kodeksa je poticati razumijevanje i prihvaćanje 
temeljnih načela moralno opravdanog ponašanja te njihovu primjenu. Kako je područje 
etike šire od zakonskog, etički kodeks upravo nastoji afirmirati i promicati osjetljivost 
na vrijednosti koje su specifične za određeno područje, a koje nisu ugrađene u postojeću 
zakonsku regulativu. Etički kodeks je podložan stalnih provjerama i eventualnim 
preinakama sukladno razvoju i razumijevanju etičkih vrijednosti u specifičnom 
društvenom kontekstu. Da bi bio djelotvoran, u sebi mora imati ugrađene kontrolne 
mehanizme kako bi imao snagu i važnost, a ujedno mora biti iskaz korporativne kulture 
i temeljnih korporativnih vrijednosti. Kodeks se u prvom redu donosi kako bi tvrtka 
definirala prihvatljivo ponašanje svojih zaposlenika i uprave te nametnula visoke 
standarde rada i djelovanja. Također, on osigurava okvir za profesionalno ponašanje i 
jasno naznačuje odgovornosti za pojedine odluke i aktivnosti, ali i ponašanje i standarde 
koje zainteresirane skupine mogu očekivati od pojedine tvrtke. Posljednje, ali ne i 
manje važno, kodeks poslovne etike tvrtkama omogućuje uspoređivanje s najboljim 
praksama drugih poslovnih subjekata. Poduzetnik ima obvezu osigurati nužne uvjete 
kako bi se svi članovi organizacije upoznali s etičkim kodeksom. Nepoznavanje ili 
nerazumijevanje etičkih standarda ne opravdava neetično ponašanje. Poduzetnik je 
također obvezan utvrditi i definirati proceduru u slučajevima povrede načela i sumnje u 
povredu načela koje sadržava etički kodeks. Svim članovima mora biti osigurano 
pravedno i jednakopravno realiziranje procedure pritužbe i jednakopravni status u 
procesu ustavnovljavanja opravdanosti pritužbe o povredi odredaba etičkog kodeksa. 
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4.2. Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori i etički kodeks poslovanja 
Hrvatska gospodarska komora je samostalna stručnoposlovna organizacija, koja 
promiče, zastupa i usklađuje zajedničke interese svojih članica pred drevnim i drugim 
organima u zemlji i inozemstvu. 21  
Skupština Hrvatske gospodarske komore 23. svibnja 2005.godine donijela je odluku 
i potvrdila Kodeks etike u poslovanju kojim se utvrđuju osnovne smjernice etičkog 
ponašanja poslovnih subjekata u hrvatskom gospodarstvu.  
Određivanjem etičkih kriterija pridonosi se otvorenijem i učinkovitijem poslovanju 
te kvalitetnijim vezama poslovnih subjekata u RH s poslovnom sredinom u kojoj 
djeluju. Poticanje etičkog ponašanja u organizaciji postiže se definiranjem i 
publiciranjem pravila ponašanja, pozitivnim primjerom menadžera, otkrivanjem i 
rješavanjem potencijalnih etičkih problema u ranoj fazi te sankcioniranjem neetičkog 
ponašanja. Nije dopušten nikakav politički utjecaj na sudbenu vlast ili pritisak u 
poslovnim odnosima koji su usmjereni na postizanje ekonomskih interesa za određene 
subjekte ili grupe osoba. Zauzimanje poslovnih subjekata i njihovih udruženja za 
interese poslovnog sektora pri donošenju ili izmjenama zakona i drugih propisa treba 
biti argumentirano, transparentno i provedeno institucionalnim putevima, ističe se u 
Kodeksu. Potpisnik Kodeksa prihvaća obvezu djelovanja u skladu s načelima 
odgovornosti, istinitosti, učinkovitosti, transparentnosti, kvalitete, postupanja u dobroj 
vjeri i poštovanja dobrih poslovnih običaja prema poslovnim partnerima, poslovnom i 
društvenom okruženju te vlastitim zaposlenicima. Svaki će poslovni subjekt 
pridržavanjem važećeg zakonodavstva poštovati načela etike u poslovnim odnosima. 
Potpisnici Kodeksa pridržavat će se dobrih poslovnih običaja u domaćim i 
međunarodnim okvirima, koji su izgrađeni na dobroj vjeri, korektnim odnosima, 




                                                             
21 http:// http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1991_12_66_1686.html (17.05.2014.) 
22 http:// http://www2.hgk.hr/komora/hrv/homepage/kodeks_poslovne_etike/kod_pos_etike.htm 
(17.05.2014.) 
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4.3. Etički kodeks u ABB-u  - primjer 
U ABB-u težimo biti konkurentni zato što naš uspjeh, kao i uspjeh naših partnera 
ovisi o tome. U isto vrijeme svjesni smo da će uspjeh biti kratkog vijeka ukoliko nije 
zasnovan na pravilnom poslovnom ponašanju. Želimo graditi uspjeh na načelima ABB-
a o odgovornosti, poštovanju i odlučnosti.  
Ova načela opisuju ponašanje koje očekujemo od naših zaposlenika i naših dionika. 
Kupci, dobavljači, dioničari, zaposlenici, uprava i mediji imaju pravo očekivati da 
obavljamo posao pošteno i da naši zaposlenici budu ponosni na svoja ostvarenja i na 
način na koji su ih postigli. Kompromisa ne smije biti. Želimo da ABB bude tvrtka čiji 
su zaposlenici ponosni što rade u njoj i tvrtka cijenjena od drugih. Kodeks poslovnog 
ponašanja ABB-a je vodič za opća načela koja prožimaju naše odnose s kupcima i 
drugim poslovnim partnerima, s tržištima kapitala, u zajednicama i državama u kojima 
poslujemo i na kraju, ali ne manje važno, odnose među nama samima. Ovo je također i 
skup praktičnih smjernica za pomoć zaposlenicima u njihovom svakodnevnom radu. 
Objašnjava na primjer kako riješiti mogući sukob interesa i kako izvijestiti o sumnji na 
kršenje pravila.  
Kodeks govori i više od samog poštivanja zakona i pravila. Očekujemo od svih 
zaposlenika da zadrže najviše standarde moralnog ponašanja i poštenja. Vjerujemo 
kako su etičke i ekonomske vrijednosti međuovisne i kako poslovna zajednica mora 
težiti ne samo djelovati unutar njih, već i nadvisiti usvojene norme nacionalnih i 
međunarodnih vlasti. 
Kodeks poslovnog ponašanja je naš program kojim osiguravamo da ABB nastavi 
privlačiti najveće talente u industriji i kupce koji cijene kompetentnog i odgovornog 







                                                             
23 http://www.abb.hr/cawp/hrabb002/b54645c0998ee37ec125764e00489567.aspx(18.05.2014.) 
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5.  MORALNE OBVEZE I ODGOVORNOST MENADŽERA 
 
Menadžeri mogu biti dovedeni u situaciju da se neetično ponašaju ako su pod 
utjecajem organizacijske strukture i organizacijske kulture koja dopušta ili potiče 
neetično ponašanje. Od svakog se menadžera očekuje da bude čovjek dobre volje, 
pošten, iskren, pravedan, istinoljubiv, čovječan, tolerantan, demokratičan, nesebičan, 
strpljiv, druželjubiv, lojalan, da cijeni prijateljstvo, da je sklon pružanju pomoći i 
služenju javnom dobru, da je bez predrasuda, nepokolebljiv borac za mir, a protiv svake 
laži, nepravde, nasilja, diskriminacije i šovinizma. Ukratko, trebao bi biti gotovo anđeo. 
Ljudi, međutim, nisu savršeni pa čak i kad se svojski trude da budu dobri i pošteni, 
često ne uspijevaju u svome nastojanju. Etička perspektiva sastoji se od moralnih 
vrijednosti: poštenja, pravde, pouzdanosti i povjerenja, prava i dužnosti i svega  onoga 
što se može označiti kao “dobro” i kao “ispravno” u moralnom smislu. Možemo  
zaključiti da za etično odnosno neetično ponašanje nije dovoljno da menadžer ima 
osobne karakteristike koje ga potiču na takvo ponašanje, tj. nije garancija da će 
menadžer koji ima visoke moralne principe u svakoj situaciji postupiti etično. Na 
njegovo ponašanje, osim osobnih karakteristika, utjecat će i organizacijske. Pod 
snažnim utjecajem organizacijske strukture koja sprječava neetično ponašanje te 
snažnim utjecajem organizacijske kulture koja potiče na etično ponašanje, menadžeri su 
praktično primorani na etično ponašanje. Obrnuto, etični menadžeri mogu biti dovedeni 
u situaciju da se neetično ponašaju ako su pod utjecajem organizacijske strukture i 
organizacijske kulture koja dopušta ili potiče neetično ponašanje.  
Neka moralna prava koja se moraju poštivati pri donošenju poslovnih odluka jesu: 
pravo slobodnog pristanka, pravo na privatnost, pravo na slobodu savjesti, pravo na 
slobodu govora, pravo na doličan tretman, pravo na život i sigurnost. Pored općih, 
postoje i specifične menadžerske obveze i odgovornosti koje se nameću u okviru 
procesa rada i pojedinih odluka što se u tom procesu donose, pa temeljem njih 
razlikujemo moralne, nemoralne i amoralne menadžere. 
Moralni menadžeri su osobe s izrazito visokim moralnim i etičkim načelima 
vlastita vrijednosnog sustava, koja osim u privatnom, primjenjuju i u poslovnom 
ponašanju. To su ljudi koji osobnim primjerom etičnog ponašanja i poslovanja služe kao 
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inspiracija drugima da se vode etičkim principima u svom radu. Posluju u skladu sa 
zakonom.  
Nemoralni menadžeri zakonske propise koji reguliraju pitanje tičnog poslovanja 
percipiraju kao prepreke na putu ostvarenja zacrtanih poslovnih ciljeva i vlastitih 
interesa. Iskazuju otpor prema svakom obliku etičkog ponašanja te donose poslovne 
odluke ignorirajući zakone i etička načela. 
 Amoralni menadžeri smatraju da se zakon mora poštivati, iako ne vide u tome 
neku veliku korist. Oni smatraju, odnosno vjeruju da posao i etika ne idu zajedno jer 
biznis ima jedna pravila, a etika druga. U ovu skupinu spadaju i oni menadžeri koji su 
nes(a)vjesni i ne pridaju etici posebnu pozornost zbog vlastita nemara, nepažnje i 
neodgovornog odnosa prema okruženju.24 
Odgovornost i obaveza blisko su povezane, no i obaveza i odgovornost nisu 
istoznačne.25 U praksi menadžer je često u situaciji da mora napraviti iznimku i 
udovoljiti gostu ili poslovnom partneru, pa makar za okruženje to bilo i nemoralno, jer 
je konačni sud često vezan uz poslovni rezultat.26 Temeljne obveze menadžera izrastaju 
iz prirode poslovnog sustava kojim upravlja i prirode ugovorenih odnosa s drugima. 
Prva obaveza menadžera glasi: „Ne nanosi zlo“. ona podjednako obvezuje sve dionike u 
nekom poslu ili biznisu,a  često u praksi naziva moralnim minimumom. Druga 
menadžerska obveza je da ne potkopava slobodu i vrijednost poslovnog sustava. Treća, 
opća, obveza jest biti pošten u odnosu na sebe i pred drugima, to znači pred poviješću i 
transakcijama u koje se ulazi. Četvrta obveza traži od menadžera i drugih sudionika da 
se ponašaju u skladu sa slobodnim i svojevoljno zaključenim ugovorima i sporazumima. 




                                                             
24 Vujić, V.; Ivaniš, M.; Bojić, B. (2012). Poslovna etika i multikultura. Rijeka, Sveučilište u Rijeci. 
25 De George, R.T. (2003). Poslovna etika. Beograd,  AD Filip Višnjić. 
26 Cerović, Z. (2003). Hotelski menadžment. Opatija, Sveučilište u Rijeci. 
27 Vujić, V.; Ivaniš, M.; Bojić, B. (2012). Poslovna etika i multikultura. Rijeka, Sveučilište u Rijeci. 
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5.1. Dileme etičkog odlučivanja 
U poslovnom svijetu čovjek se uvijek nalazi red moralnom dilemom – biti pošten ili 
nepošten, iskren ili neiskren, hrabar ili kukavica, umjeren ili ekstreman, pri čemu svoju 
moralnu odluku uvijek donosi na temelju moralnih vrijednosti. Nasuprot tome, 
tehnološke i druge strukturne globalne promjene nameću nove kriterije i uvjete 
čovjekova ponašanja i uvode ga u nepoznate situacije za koje mu ne pomažu prijašnje 
moralne spoznaje i vrijednosti.28 Na tri pitanja mora odgovoriti svaki menadžer kada se 
sretne sa etičkom dilemom:  
1.Je li to zakonito? 
2.Je li to uravnoteženo? 
3.Je li to ispravno? 
Etičke dileme su situacije koje su moralno problematične i koje pitaju što je ispravno 
učiniti. To su situacije u kojima dolazi do konflikta vrijednosti, koje se tiču dobrog i 
lošeg. Dileme potiču pojedinca da se zapitaju o svojim obvezama, dužnostima i 
odgovornostima, a mogu biti izrazito kompleksne i teške za rješavanje jer uključuju 
odluke između ispravnog i ispravnog, dok lakše dileme uključuju ispravan i neispravan 
odgovor. One se pojavljuju onda kada se svi alternativni izbori ili ponašanja smatraju 
nepoželjnim zbog mogućnosti negativnih posljedica, pa je teško razlikovati ispravno do 
neispravnog, odnosno dobro do lošeg.29 Etičke dileme pojavljuju se na svim razina 
ljudskog djelovanja, i u privatnom i javnom sektoru. Svaki poslovni subjekt je u obvezi 
da svojim djelatnicima objasni ponašanje koje se od njega očekuje. Menadžeri na svim 
razinama imaju odgovornost omogućiti i zadržati etičko ozračje i izgraditi etičku 
infrastrukturu. Iznimno je važno istaknuti da se svaki dionik u društvu mora pokoriti 
pravilima i vrijednostima postavljenim od pravnog poretka, odnosno području 
zakonskih normi temeljem kojih  sudovi sankcioniraju nezakonito ponašanje. Ipak, 
zakoni ne mogu regulirati sve postupke pojedinca i poslovnih subjekata. Ima područja u 
postoji mogućnost slobodnog izbora u donošenju odluke.30  
                                                             
28 Vujić, V.; Ivaniš, M.; Bojić, B. (2012). Poslovna etika i multikultura. Rijeka, Sveučilište u Rijeci. 
29 Bebek, Kolumbić op.cit. (bilj.1) 
30 Vujić, V.; Ivaniš, M.; Bojić, B. (2012). Poslovna etika i multikultura. Rijeka, Sveučilište u Rijeci. 
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PODRUČJE ETIKE PODRUČJE 
SLOBODNOG IZBORA 
 
Kakvi su zakonskipropisi i 
standardi, treba li te 
propise primjenjivati ili 
ne? 
 




Osobni ili javni interes 
Izvor: Vujić, V.; Ivaniš, M.;Bojić, B. (2012). Poslovna etika i multikultura. Rijeka, 
Sveučilište u Rijeci 
Tablica 1. prikazuje da je etičko ponašanje rezultat sustavnog djelovanja raznih 
raznih područja etike i ljudske djelatnosti, subjekata etike uz primjenu brojnih standarda 
koji proizlaze iz raznih područja etike i ljudske djelatnosti. Dileme s kojima se 
svakodnevno susreću poslovni ljudi su pohlepa, prikrivanje i netočno prikazivanje 
stanja u izvješćima, navođenje na pogrešne zaključke o proizvodima, kršenje dane riječi 
ili prevara u vezi dogovorenih uvjeta ili rokova, usvajanje poslovne politike koja će 
imati za rezultat da drugi moraju lagati kako bi se posao završio, nedovoljna lojalnost 
poduzeću u nepovoljnim vremenima, slaba kvaliteta, ponižavanje podređenih, 
samouvjerenost na rizik poduzeća, slijepo pokoravanje autoritetu, sukob interesa, 
dogovaranje cijena, namjerno nepotpuno izvješćivanje zaposlenih, odbijanje 
prihvaćanja odgovornosti, sklapanje ugovora sa sumnjivim poslovnim partnerima. 
Dileme mogu biti u vezi  s odnosom prema partnerima, kupcima, konkurenciji, 
moralnim gledištem nastupanja poduzetnika u javnosti, moralnim gledištem marketinga 
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Shema 1: Klasifikacija etičnosti odluka 
            
ETIČNO
2.kvadrant 1.kvadrant
etično i nelegalno etično i legalno
NELEGALNO LEGALNO
3.kvadrant 4.kvadrant
nelegalno i neetično legalno i neetično
NEETIČNO  
Izvor: Kreacija autora 
Shema 1: Možemo zaključiti da smještaj pojedine  aktivnosti u kvadrantu  ovisi o 
nečijoj točki gledišta, ali i o tome u kakvim okolnostima je aktivnost poduzeta. 
Postupke ili odluke iz prvog kvadranta smatramo legalnim i etičkim, dok one koje se 
nalaze u trećem kvadrantu su neetičke i nelegalne. Odluke iz drugog i četvrtog 
kvadranta stvaraju dvojbu. Primjena etičkih načela i kriterija različita je jer su različiti i 
vrijednosni sustavi pojedinca i određenog društva. Neki se ljudi ponašaju zaista etično u 
svakodnevnom radu, a nekima su vlastiti kratkoročni probici i utrka za profitom na 
prvome mjestu ne mareći hoće li pritom izazvati neetičke posljedice.31  
 
Afera: Splitski poduzetnik prevario kupce stanova za 1,7 milijuna kuna 
Policijski službenici Službe gospodarskog kriminaliteta dovršili su kriminalističko 
istraživanje nad 49-godišnjakom, kojeg se sumnjiči da je u svojstvu odgovorne osobe  i 
vlasnika trgovačkog društva iz Splita, od 2007. do 2009., pribavio za sebe protupravnu 
imovinsku korist u iznosu od oko 1.700.000 kuna, tako što je od četiri osobe, koje su sa 
                                                             
31 Vujić, V.; Ivaniš, M.; Bojić, B. (2012). Poslovna etika i multikultura. Rijeka, Sveučilište u Rijeci. 
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njegovim trgovačkim društvom, kao investitorom stambene zgrade, zaključili 
predugovore i ugovore o kupovini stanova i garažnih mjesta, uzeo novac koji nije 
položio na račun, već ga je zadržao za sebe, oštetivši državni proračun za neplaćene 
poreze i doprinose, kao i dobavljače trgovačkog društva.  
Protiv njega je podnesena odgovarajuća kaznena prijava, zbog sumnje u počinjenje 
kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, te krivotvorenja službene isprave.32 
 
U procesu donošenja odluka menadžeri, često svjesno ili nesvjesno, polaze od 
različitih sustava koji čine određeni tip operativne filozofije. Prema Kreitneru, postoji 
osam alternativnih poslovnih filozofija koje su okvir za klasifikaciju operativnih 
filozofija menadžmenta. Svaka od tih filozofija zasniva se na razlikovanju dobrog ili 
lošeg, ali s različitih stajališta, tako da svaka od njih dovodi menadžere u neriješenu 
etičku dilemu. U kompleksnom globalnom svijetu u kakvome živimo danas, donijeti 
etičku odluku je rijetko jednostavno. Međutim, postoji nekoliko mogućnosti i modela 
pomoću kojih se može analizirati etička dilema. Zbog složenosti etičkih pitanja ponekad 
je jedan model prikladniji od drugog. Poduzetnik na raspolaganju ima četiri različita 
pristupa za procjenu i donošenje etične odluke: utilitaristički, individualistički, kriterij 
prava i kriterij pravde.33 Prema utilitarističkom pristupu smatra se da moralno ponašanje 
proizvodi najveće dobro za najveći broj ljudi, te se odluke donose isključivo na temelju 
njihovih ishoda ili posljedica  Utilitaristički pristup propisuje etičke standarde za 
menadžere koji se odnose na organizacijske ciljeve, efikasnost i sukob interesa. U 
pogledu organizacijskih ciljeva taj pristup ističe maksimiziranje profita, ostvarenje 
kojega se postiže visokom kvalitetom i najnižim cijenama za kupce. Na taj se način 
zadovoljavaju interesi kupaca, dobavljača, zaposlenih, dioničara i drugih. 
Individualistički pristup kao drugi kriterij, smatra da je ponašanje moralno kad 
dugoročno najbolje promovira interese pojedinca. Dugoročni je interes pojedinaca da se 




33 Aleksić,A. (2007). Poslovna etika  - element uspješnog poslovanja. Zagreb, Zbornik ekonomskog 
fakulteta u  Zagrebu. 
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prilagode jedni drugima. Odnos prema drugima treba biti takav kakav pojedinac želi 
prema sebi. Treći kriterij je kriterij prava. To je kriterij koji proklamira da je etički 
korektna odluka je ona koja najbolje podržava prava onih ljudi na koje utječe. Pri 
donošenju etičkih odluka menadžeri trebaju izbjegavati miješanje s temeljnim pravima 
drugih, stoga će etički ispravna odluka biti ona s kojom se poštuju temeljna ljudska 
prava. Četvrti kriterij je pristup pravde, koji smatra da moralna odluka mora biti 
zasnovana na standardima jednakosti, nepristranosti i poštenju.  
 
5.2. Kako etično poslovati 
Etično poslovanje prije svega treba zaživjeti u praksi. Pravilno shvaćeni etički 
menadžment mora jasno definirati pravila igre i etablirati ih u cijelom poduzeću putem 
sveobuhvatne komunikacije i interakcije u procese upravljanja ljudskim resursima. 
Etika poslovanja kojom se regulira ophođenje s kupcima, dioničarima i zaposlenima za 
razliku od „okamenjenih" načela dio je kontinuiranog procesa učenja na kojem se mora 
neprestano raditi. Četiri su važna čimbenika za uspješnu provedbu etike poslovanja u 
tvrtci: 
- postavljanje jasnih pravila - kodeksa djelovanja, 
- sustavna implementacija postavljenog kodeksa 
- redovan nadzor u provedbi postavljenih pravila 
- definiranje sankcija u slučaju nepoželjnog ponašanja.34 
Za etično poslovanje vrlo je bitno postojanje svijesti o važnosti poslovne etike, 
razviti konkretne ciljeve, odrediti odgovorne osobe za implementaciju poslovne etike, 
razviti etički kodeks, te imati potporu menadžmenta. Često je teško nešto neopipljivo i 
nevidljivo ljudskom oku mjeriti, a posebice time upravljati. Brojne norme i pravila 
ponašanja, zatim različiti civilizacijski dometi i menadžerski etički kodeks poslovanja, 
puni su različitosti i problema. Prvi problem su sve češći financijski skandali, afere i 
prijevare u gospodarstvu i društvu općenito, koji nisu naša već i globalna pojava i koji 
pokazuju da je potrebno preispitati i unaprijediti etička i moralna načela poslovanja i na 
                                                             
34 http://www.manager.hr/naslovnica/item/etika-u-poslovanju-lidija-vukovic(19.05.2014.) 
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nov način  promišljati o poslovnoj etici i kulturi. Drugi je problem spoznaja da 
današnje, tradicionalno, etičko učenje nije moralo izučavati globalnu etičku situaciju 
poslovnih odnosa i multikulturne razlike koje utječu na ponašanje ljudi u poslovnom 
okruženju. Treći problem se ogleda u globalizaciji društva i ubrzanom znanstveno-
tehnološkom razvoju s jedne te ograničenim materijalnim sredstvima s druge strane, 
namećući nove moralne, etičke i kulturne standarde odnosa pojedinac - poslodavac - 
društvo  - okolina.35 
Posljednjih su godina poduzetnici postali svjesniji loših strana poslovne aktivnosti. 
Od menadžera se očekuje ne samo provođenje, već i poticanje etičkog ponašanja. U 
Europi i širom svijeta raste broj kompanija koje promoviraju svoju strategiju društvene 
odgovornosti, kao odgovor na različite ekonomske i društvene pritiske te one koje se 
tiču zaštite okoliša. Te kompanije žele poslati poruku različitim dionicima, s kojima 
imaju doticaja: zaposlenici, dioničari, investitori, javni sektor te organizacije civilnog 
društva jedino ispravno poslovanje društveno odgovorno poslovanje. Na taj način 
kompanije investiraju u svoju budućnost. Pri tome smatraju da njihovi dobrovoljni 
angažmani i opredjeljenost mogu pomoći u povećanju dobiti. Pojam i praksa društvene 
odgovornosti poduzeća odnose se na cjelokupni raspon njegovog djelovanja i na sve 
odnose koje pri tom uspostavlja. Društvena odgovornost, relativno novi pojam u 
poslovanju u velikoj mjeri oblikovan 1960-ih godina, podrazumijeva obvezu 
menadžmenta da radi izbore i poduzima akcije koje će pridonijeti dobrobiti i interesima 
društva i poduzeća. Drugim riječima društvena odgovornost znači razlikovanje pravog 
od krivog i činjenje pravog. 
Što neko poduzeće proizvodi, kako kupuje i prodaje, kako utječe na okoliš, kako 
zapošljava, osposobljava i utječe na razvoj vlastitih ljudi, kako ulaže u društvenu 
zajednicu i poštuje ljudska i radna prava – sve to zajedno određuje ukupni utjecaj tog 
poduzeća na društvo. Društveno odgovorno poslovanje, istovremeno, predstavlja i 
široko usvojenu poslovnu praksu u razvijenim zemljama svijeta. U sklopu toga je čest 
slučaj da velike kompanije traže i od poduzeća koja sudjeluju u njihovom dobavljačkom 
lancu te da i sama svoje poslovanje dovedu u skladu s istim načelima. Jedna od 
poteškoća u razumijevanju društvene odgovornosti je ta da menadžeri moraju postaviti 
                                                             
35 Vujić, V.; Ivaniš, M.; Bojić, B. (2012). Poslovna etika i multikultura. Rijeka, Sveučilište u Rijeci. 
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pitanje prema kome moraju biti odgovorni. U tom kontekstu pojavljivala se dilema oko 
toga da li je  poduzeće ekonomski entitet, pa mu je stoga cilj ostvarivanje profita za 
svoje vlasnike ili je pak socioekonomski entitet kojemu je cilj ostvarivanje ekonomskog 
i socijalnog doprinosa društvu. U ovisnosti o odgovoru na ta pitanja razlikuju se dva 
modela, a to su: 
1. stocholder model i 
2. stakeholder model. 
Stocholder model ili klasični ekonomski model polazi od toga da je poduzeće u 
privatnom vlasništvu te da za cilj ima isključivo maksimiranje profita. S obzirom na 
različite interese grupe, kao što su zaposlenici, kupci, dobavljači i drugi, društvena 
odgovornost poduzeća najbolje se manifestira tržišnim transakcijama. Što se pak tiče 
menadžera, oni svoju društvenu odgovornost najbolje ispunjavaju ako vode računa o 
financijskim interesima dioničara. Stakeholder model ili socioekonomski model polazi 
od toga da poduzeće nema samo jedan već više ciljeva te da treba služiti cjelokupnom 
društvu. U užem smislu stakeholderi su one grupe o kojima ovisi opstanak poduzeća - 
dioničari, zaposlenici, kupci, dobavljači i drugi. 
Društvena odgovornost poduzeća ima  i svoju hijerarhiju u kojoj se na najnižoj 
razini nalazi odgovornost za ostvarenje profita, zatim slijedi poštivanje zakona, nakon 
toga etičnost u poslovanju i konačno doprinos poduzeća društvu. Te su odgovornosti 
poredane odozdo prema gore u ovisnosti o njihovoj veličini i frekvenciji kojom im 
menadžer pristupa.  
1. Ekonomska odgovornost – bit profitabilan 
2. Zakonska odgovornost – poštivati zakon 
3. Etička odgovornost – biti etičan 
4. Diskrecijska odgovornost – doprinos zajednici i kvaliteti života 
Ekonomska odgovornost  je prva razina odgovornosti poduzeća i prije svega temeljna 
ekonomska jedinica društva. Njegova je odgovornost da proizvodi dobra i usluge koje 
društvo želi i da maskimalizira profite za svoje vlasnike i dioničare. Nobelovac 
ekonomist Milton Friedman zagovara ekonomsku odgovornost koja je izvedena do 
ekstrema, a naziva se još i pogled maksimizacije profita. Taj pogled pokazuje da 
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poduzeće treba djelovati na profitno orijentiranoj osnovi s njegovom jedinom misijom, 
rast profita tako dugo dok se drži pravila igre. Zakonska odgovornost pokazuje da sva 
moderna društva počivaju na pravilima, zakonima i propisima koja biznis treba slijediti.   
Zakonska odgovornost definira što društvo smatra kao važno s obzirom na 
primjerno ponašanje poduzeća. Od poduzeća se očekuje da ispunjava svoje ekonomske 
ciljeve unutar zakona koje su donijeli mjerodavni organi. Stoga se poduzeća koja 
svjesno krše zakone smatraju lošim izvođačima u ovoj kategoriji. Etička odgovornost 
uključuje ponašanja koja nisu neophodno kodificirana u zakonu i ne smiju služiti 
direktnim ekonomskim interesima poduzeća. Da bi bio etičan donositelj odluka u 
poduzeću treba djelovati kako je prije rečeno, s pravičnošću, poštenjem i pravednošću, 
respektirajući prava pojedinaca, te osigurati različite tretmane pojedinaca samo kada je 
to važno za ciljeve i zadaće poduzeća. Neetično ponašanje nastaje kada odluke 
omogućuju pojedincu ili poduzeću da radi na štetu društva.  
Diskrecijska odgovornost je isključivo dobrovoljna i vodi se željama poduzeća da 
daje društvene doprinose bez obveza u odnosu prema ekonomiji, pravu ili etici. 
Diskrecijske aktivnosti uključuju velikodušan filantropski doprinos koji ne nudi povrat 
poduzeću niti se on očekuje. Diskrecijska odgovornost je najviši kriterij socijalne 
odgovornosti jer prelazi socijalna očekivanja za doprinosom blagodati zajednice. 
Možemo zaključiti da je društvena odgovornost poduzetnika sve ono što kao 
poduzetnik/ca dobrovoljno radimo i pokazujemo da nam je stalo do naših zaposlenika, 
marginaliziranih skupina ljudi, mladih, okoliša, sredine – lokalne zajednice u kojoj 
djelujemo, životinjskih i biljnih vrsta, svega što nas okužuje.  
Društvena odgovornost poduzeću donosi vidljivost, prepoznatljivost, besplatnu 
reklamu, veći interes drugih za razmatranje partnerskog odnosa s njime. Pokazivanje 
društvene odgovornosti nije samo dobar način da menadžer doprinese promjenama u 
željenom smjeru, nego je i način da se predstavi kao osoba kojoj je stalo do sredine u 
kojoj djeluje, a i do ljudi u vlastitoj organizaciji.36   
 
 
                                                             
36 Krkač, K. (2007). Uvod u poslovnu etiku i koproracijsku odgovornost. Zagreb, Mate. 
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6. PRIMJERI (NE)ETIČKOG I DRUŠTVENO (NE)ODGOVORNOG 
PONAŠANJA U POSLOVNOM SVIJETU 
 
Radi ostvarenja kratkoročnih, vlastitih interesa, pojedinci u mnogim poslovnim 
situacijama posežu za zazličitim neetičnim sredstvima, a često je želja za ostvarenjem 
tih ciljeva toliko jaka da se koriste manipulacijom i ne biraju sredstva, jer žele nešto 
dobiti pod svaku cijenu. 
 
6.1.  Primjeri neetičnog ponašanja u republici hrvatskoj 
Afera Hrvatske šume: Uhićene četiri osobe koje su Hrvatske šume oštetile za 1.8 
mil. kuna 
Četiri osobe iz Hrvatskih šuma uhićeno je zbog zlouporabe položaja i ovlasti, 
potvrdila je to glasnogovornica policijske uprave ličko-senjske, Maja Brozičević.  
Dvije uhićene osobe su iz Gospića, a dvije iz Karlovca. Trenutačno se nalaze u 
pritvoru PU ličko senjske, a nakon kriminalističke obrade preuzet će ih Županijsko 
državno odvjetništvo u Karlovcu, stalna služba u Gospiću.  
Jutarnji List neslužbeno doznaje da je uhićeno dvoje zaposlenika Hrvatskih šuma u 
Gospiću, Antonija M.i Darko K. te suvlasnici trgovačkog obrta GT iz Karlovca 
Draženka i Tomislav G, koje se sumnjiči da su sklapanjem fiktivnih ugovora oštetili 
Hrvatske šume za oko 1.8 milijuna kuna.37 
 
Afera Farmal: Priznala prva grupa liječnika 
Prvih 37 liječnika obiteljske medicine optuženih za primanje mita od tvrtke Farmal, 
čije su lijekove zauzvrat prepisivali svojim pacijentima, danas se na zagrebačkom 
Županijskom sudu nagodilo s tužiteljstvom nakon što su priznali optužbe. Riječ je o 
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najmasovnijoj optužnici u povijesti hrvatskog pravosuđa, s čak 365 optuženih zbog 
primanja i davanja mita, zloporaba položaja i ovlasti te poticanja na ta nedjela. 
Liječnici su uz uvjetne kazne osuđeni i na povrat novca koji su primili od te 
farmaceutske tvrtke, za koju se tijekom istrage otkrilo da je na mito trošila oko 14 
milijuna kuna godišnje.Iako su mediji pisali da je u koruptivni lanac bilo uključeno više 
od 500 liječnika, u optužnici podnesenoj posljednjeg radnog dana prošle godine 
optuženo je 335 liječnika obiteljske medicine, 29 zaposlenika Farmala i ta farmaceutska 
tvrtka kao pravna osoba. 
Optužnicom su obuhvaćeni samo liječnici za koje tužiteljstvo sumnja da su primili 
novac ili bonove, dok nisu optuženi oni koji su Farmalove lijekove prepisivali zbog 
drugih pogodnosti, poput plaćenih kongresa. 
Glavni optuženik je predsjednik Uprave Farmala Dražen Dedi, za kojega USKOK 
tvrdi da je s još četvero direktora te tvrtke od 2009. do 12. listopada 2012. u cilju što 
veće prodaje lijekova organizirao "povezivanje većeg broja liječnika i ljekarnika na 
području Hrvatske", koji su primali mito.38 
 
Afera Index: Zatvor za osam profesora Prometnog fakulteta 
Devet profesora s Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu dulje vrijeme ne smije 
više raditi u nastavnom zvanju. Osam njih mora u zatvor. Radi se o profesorima koji su 
procesuirani u USKOK-ovoj antikorupcijskoj akciji Index. Vrhovni sud u međuvremenu 
je gotovo u cijelosti potvrdio prvostupanjske presude u dva postupka iz slučaja Index 
vezana za Prometni fakultet. 
Koncem studenoga prošle godine obznanjena je pravomoćna odluka Vrhovnog suda 
u slučaju kupnje ispita na tom fakultetu. Od 22 optužena profesora, posrednika i 
studenata, 20 ih je pravomoćno osuđeno. Dvoje je oslobođeno presudom Županijskog 
suda. No, Vrhovni sud taj je dio ukinuo tako da će im se ponovno suditi. 39 
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Afera Baxter: U aferi Baxter umrlo još 40 osoba, oštećeni traže višemilijunske 
odštete 
Još je četrdeset osoba u Hrvatskoj umrlo nakon što su 2001. bili izloženi toksičnom 
djelovanju dijalizatora tvrtke Baxter, dok 30-ak ima trajne posljedice po zdravlje, tvrde 
u odvjetničkom društvu Petra Badovinca u Zagrebu, čiji se predstavnici ovih dana 
nalaze u Chicagu radi pokušaja direktne nagodbe s Baxterom.Vijest dolazi tri godine 
nakon jedne od najvećih tragedija u povijesti hrvatskog zdravstva, kada su u pet dana 
24 osobe umrle zbog pogreške na dijalizatorima ove multinacionalne kompanije. 
Afera Baxter dogodila se u listopadu 2001., a tvrtka je vrlo brzo priznala otkriće 
toksične supstancije koja se pogreškom razvila u njihovim dijalizatorima i očito 
uzrokovala smrt pacijenata u više zemalja. Proces između oštećenih obitelji i tvrtke 
okončan je izvansudskom nagodbom, pri čemu je svaka obitelj od Baxtera navodno 
dobila više od milijun dolara. 
U podatak nema razloga sumnjati budući da je riječ o multinacionalnoj 
farmaceutskoj kompaniji čiji je godišnji prihod od sedam milijardi i 663 tisuće dolara 
otprilike ravnopravan hrvatskom državnom proračunu, a izvjesno je da je njezin ugled 
važna stavka za postizanje takve dobiti. 
Zbog svega navedenog, nevjerojatnim zvuči da u Hrvatskoj tri godine nitko nije 
objavio podatak o još 40-ak umrlih i 30-ak osoba čije je zdravlje navodno narušeno 
zbog Baxterovih dijalizatora. Neslužbeno se može čuti i da su neki hrvatski liječnici 
izdavali lažne potvrde o invalidnosti uzrokovanoj djelovanjem dijalizatora, te ih 
naplaćivali pacijentima uvjerenim da će od Baxtera dobiti odštetu.40 
 
6.2. Primjeri neetičnog ponašanja u svijetu 
Kada je svojedobno jedan mladi čovjek kazao austrijskom književniku i satiričaru 
Karlu Krausu da kani studirati gospodarsku etiku Kraus mu je duhovito odgovorio: 
„Morali biste se ipak opredijeliti za jedno ili drugo". Etika i ekonomija činile su se 
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Krausu nespojivima. Kako su učestali financijski skandali, afere s podmićivanjem i 
prijevarama, što nisu samo naša, nego i globalna pojava, čini se da Krausov odgovor 
vrijedi i danas. Ne začuđuje što se javnosti počinje postavljati pitanje hoće li kapitalisti 
na kraju sami sebi zbog neetičnog poslovanja staviti omču oko vrata. 41 
 
Afera Johnson&Johnson 
Pod pritiskom aktivista, korporacija Johnson & Johnson da nastavlja napore na 
uklanjanju dviju štetnih kemikalija iz poznatog dječjeg šampona i drugih proizvoda za 
bebe u SAD-u, izvijestila je TV mreža Fox News.Međunarodna koalicija potrošačkih i 
ekoloških skupina od svibnja 2009. vrši pritisak na Johnson & Johnson da ukloni dvije 
potencijalno kancerogene kemikalije iz svojih proizvoda, uključujući i poznati Johnson 
baby šampon.Prije dva tjedna je udruga Kampanja za sigurnu kozmetiku ohrabrena 
otkrićem da je J&J uklonio te dvije kemikalije - 1,4-dioksan, koji se smatra vjerojatno 
kancerogenim, i quaternium-15, kemikaliju koja oslobađa konzervans formaldehid, iz 
svojih proizvoda u nekoliko drugih zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Skandinaviju i 
Južnu Afriku. No, u SAD-u, Kini i drugdje, proizvodi i dalje sadrže kemikalije u 
tragovima koje potencijalno uzrokuju rak.42 
 
Afera Enron 
Bijelu kuću američkog predsjednika Georgea W. Busha ugrožava veliki skandal. U 
njegovu središtu je velika teksaška energetska kompanija Enron koja je bankrotirala 
prvih dana prosinca. Bio je to najveći bankrot u američkoj povijesti. Enron je bila 18. 
najveća tvrtka u SAD-u, dominirala je energetskim sektorom u SAD-u, ali i u svijetu. 
Njenom propašću 4500 ljudi ostalo je bez posla, deseci tisuća investitora u Enronove 
akcije ostali su bez svog novca, jer je vrijednost tih akcija od 90 dolara po akciji u 
kolovozu 2000. pala na samo 26 centi u trenutku Enronove propasti, čime se na 
newyoršskoj burzi istopilo 60 milijardi investicijskih dolara. Oko 11.000 Enronovih 
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sadašnjih i bivših zaposlenika ostalo je bez svojih mirovina, jer su propali svi Enronovi 
mirovinski fondovi, kojima je bilo zabranjeno da posjeduju bilo što drugo osim 
Enronovih akcija, pa ih nisu smjeli prodavati, te kupovati druge akcije, kako bi cijeli 
fond bio sigurniji. Dok je kompanija propadala, njeni vodeći ljudi povećavali su sebi 
plaće i bonuse. Predsjednik Enrona Kenneth Lay, čije je bogatstvo 2000. bilo 
procijenjeno na 123 milijuna dolara samo u akcijama, a ima još nekoliko desetaka 
milijuna u nekretninama i drugim vrijednostima, povećao si je 2001. plaću pa je samo 
te godine dobio još 25 milijuna dolara. Samo nekoliko dana prije konačnog bankrota 
500 vodećih direktora i šefova Enrona podijelili su si bonuse u ukupnoj vrijednosti od 
55 milijuna dolara. 
Sada se otkriva da je Enron godinama varao svoje investitore i poslovne partnere o 
uspješnosti svog poslovanja, u poslovnim knjigama prikazivao lažne podatke, dugove 
prebacivao na kompanije koje su njegovi vodeći ljudi osnivali s inozemnim partnerima, 
čije su knjige skrivane od neovisnih revizora. Na temelju tih lažnih podataka dobivao je 
kredite od banaka i financijskih fondova koje sada ne može vratiti. Enron je tako naglo 
propao početkom prosinca i zato što je kompanija Dynegy, koja je prošlih godina bila 
Enronov najveći konkurent, ali koja je pokazala spremnost na sjedinjavanje koje bi 
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7. CENTAR ZA POSLOVNU ETIKU 
 
Poslovna etika pridonosi poslovnom uspjehu i pomaže pri osobnoj izgradnji, 
međutim samo mali broj menadžera razmišlja o poslovnoj etici, a još manji broj njih 
provodi poslovnu etiku. U kompleksnom globalnom i ekonomskom svijetu u kakvome 
danas živimo, donijeti etičku odluku rijetko je jednostavno. Da bi menadžer donio 
etičko ispravnu odluku, ne smije doći u konflikt sa temeljnim pravima drugih. Stoga, 
odluka koja ima više dobrih i manje loših strana, ona je koju treba provesti. Etično 
poslovanje može donijeti velike prednosti u odnosu na konkurenciju, jer se postiže 
prepoznatljiv imidž i zadovoljstvo zaposlenika, dobavljača, kupaca i uprave. Kad bi cilj 
poslovanja menadžeru bio samo profit, to bi bio ograničen doseg koji zanemaruje 
dugoročni vidik stvaranja i održavanja poslovanja. Za uspješno poslovanje mora se 
stvarati profit, međutim, no dok to čini, menadžer mora razmišljati i uskladiti 
poslovanje sa zakonskim odgovornostima i društvenim vrijednostima. No, pitanje je 
koliki broj menadžera razmišlja o poslovnoj etici, a koliko njih uistinu provodi poslovnu 
etiku. Veliki problem sa kojim se menadžeri u svojem poslovnom okruženju susreću je 
neetično ponašanje zaposlenika, jer njihov neprofesionalizam direktno utječe na 
poslovanje poduzeća. Unatoč razvijenoj svijesti o važnosti poslovne etike u poslovanju, 
poslovna praksa u Hrvatskoj još uvijek poprilično zaostaje za svijetom. Nacionalno 
vijeće za konkurentnost u svojim preporukama za povećanje konkurentnosti među 
najproblematičnije čimbenike poslovanja navodi vrlo lošu radnu snagu i poslovnu etiku.  
Proces globalizacije i dolazak stranih poduzeća na hrvatsko tržište potaknulo je 
naglasak na etično djelovanje te širenje etičke kulture poslovanja. Uvođenje određenih 
oblika etičkih institucija, poduzetnicima, a i menadžerima koji nemaju dovoljno 
razvijene sustave upravljanja poslovnom etikom ili im je misija poslovanja nejasno 
definirana, pomaže se u postizanju pozitivnih rezultata i povećanju konkurentske 
prednosti. Međutim, visok indeks korumpiranosti ukazuje na nedovoljnu edukaciju na 
temu etike u poslovanju. U Republici Hrvatskoj ne postoji mnogo specijaliziranih 
institucija koje bi predstavljale oslonac etičkog poslovanja, čak je etika kao predmet 
uključena u vrlo mali broj fakulteta.  
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Jedna od važnijih institucija kod nas je Centar za poslovnu etiku, ustanova kojoj je 
cilj pomoći tvrtkama i pojedincima u oblikovanju etičkih kodeksa prema zamislima 
Europske unije , te štititi i promicati načela u životu i radu svake osobe, bez obzira na 
dob, zaposlenost, obrazovanje, religijsko opredjeljenje i drugo. Centar za poslovnu etiku 
(CEP) nalazi se u prostorijama Filozofskog fakulteta Družbe Isusove Sveučilišta u 
Zagrebu. S radom je započeo potkraj 2004. godine i od tada gradi ugled jake znanstvene 
organizacije koja se zauzima za unaprjeđenje poslovne etike kao znanstvene discipline i 
primjenu etičkih načela u svakodnevnom poslovnom i osobnom životu. Članovi Centra 
su profesori, doktori i magistri filozofskih i ekonomskih znanosti, studenti 
dodiplomskog i poslijediplomskog studija na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove i 
ostale osobe zainteresirane za zajednički rad u Centru. 
Centar za poslovnu etiku je osnovan s ciljem promicanja primjene etičkih načela, 
pomaganja pri rješavanju etičkih dvojbi svim osobama koje zatraže pomoć, stručnog i 
znanstvenog usavršavanja članova, te znanstvenog doprinosa na području etike kao 
znanstvene discipline.  
U svom djelovanju Centar za poslovnu etiku zalaže se za najvišu razinu 
profesionalnog djelovanja, a sve to poradi primjene i prihvaćanja etičkih načela u životu 
i radu. Centar želi pomoći u rješavanju moralnih dvojbi svake pojedine osobe koja 
zatraži njegovu pomoć. Mi, članovi Centra, govorimo da naš Centar želi biti mjesto na 
koje se svatko može obratiti s povjerenjem, mjesto gdje može potražiti savjet u dilemi 
kako riješiti etičke dvojbe, kako odrediti i primijeniti etička načela u konkretnom 
životu. Napokon, Centar želi pomoći pravnim i fizičkim osobama u stvaranju internih 
načela profesionalne etike kako bi zaposlenici imali jasna pravila poslovnoga ponašanja, 
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Početkom 21. stoljeća etika u poslovanju dobiva na sve većoj važnosti, a doseg 
čovjekove moći i planetarnog utjecaja pokreće i nameće njegovu odgovornost koja ulazi 
u središte poslovne etike. Njezino usvajanje kao načina razmišljanja omogućava nam 
lakšu i bolju prilagodbu globalnom poslovnom svijetu te jednostavniju i uspješniju 
realizaciju svih želja i ciljeva. Etičko poslovanje prije svega, treba što prije zaživjeti u 
poslovnoj praksi. Menadžeri bi trebali uložiti potreban trud i napor u nastojanju da se 
bezbolnije usklade sa zahtjevima i izazovima novog vremena. Zbog straha da bi 
korupcija, amoral i financijska kriza mogla izazvati još veće posljedice, o poslovnoj 
etici se sve više govori i u Europskoj uniji. Čini se da je to pokrenulo menadžere i 
poslodavce  da počnu razmišljati o svojem načinu djelovanja. Jedino rješenje da bi 
uspjeli u tome je društveno odgovorno poslovanje uz ispunjenje određenih zakonskih, 
osobnih i kulturnih preduvjeta. Organizacije koje svojim ponašanje pokazuju volju i 
želju za učenjem te su spremne prihvatiti nove poslovne informacije, izgradit će svoju 
tržišnu poziciju i time potaknuti okolinu da prihvate činjenicu da se uspješnost njihova 
djelovanja krije u kvaliteti obavljenih aktivnosti, koja je ispred kvantitete. Veliku ulogu 
u tome ima i javno mnijenje, koje da bi bilo pozitivno i korisno za menadžera, a i 
kompaniju, neizostavno je bez poštivanja kodeksa i pravila poslovne etike. Svaka 
kompanija danas djeluje unutar peterokuta čijih pet uglova drže kupci, dobavljači, 
zaposleni, ulagači i javnost. Kompanija koja etičkim poslovanjem unaprijed izbjegne 
konflikte proizvodi ekonomsku dodanu vrijednost, Moral i dobit, prema njima, nisu u 
suprotnosti, jer etički angažman ne smije biti na trošak onih koji daju kapital već se s 
njima mora usuglasiti. Neodgovorni menadžeri i same organizacije svojim odlukama i 
djelovanjem nanose velike gubitke, koje je ponekad gotovo nemoguće nadoknaditi, 
posebno kada je jedanput izgubljen ugled. Stoga je od iznimne važnosti shvatiti da 
odgovornost ne živi samo od toga da je menadžer voljan to preuzeti na sebe, nego se 
ona može, pa i treba zahtijevati, ali i „propisati". Tada postaje glavnom motivacijom 
poslodavaca i menadžera sa ciljem da se pozabave etikom poslovanja.  
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